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Ihc llunily ofMr. Milton 13yrd wisltcs to thanl< their tnany
Blends fbr allcxpressions of kindness :uld sympathy rendcreclduring
their time of bereavement. Special thanks to the employees of the
Candles County I'ublic Works Department. May God bless each of '
you
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Mr. Milton James Byrd wcls born to Mr. Millard and Mrs.
Bernice Byrd on March 15, 1947 in Candles County, Georgia. He n'cts
a ntember of Treentotit Tetnpte Baptist Church. He departed this IUe
on Tuesday, February 4, 2003.
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.ChoirHe is suwived by his mother, Nits. Bernice Byrd; otae son,
Curtis Byrd o.f Wattler Robbins; two datlghters, Marchette Byrd o.f
Dublin, Georgia cutct Lashuttla Strait t oJ Rltocte lslartdt one t)totltet,
Jeri P. Byrd of Matter, Georgia; two sisters, Jacqueline Coggins
(Larry) ofAtlanta, Georgia, Brenda G. Darden(Edward) of Miami,
Florida; seven grandchildren; four aunts, Fannie Haggirts oJ
Stalesboro, Georgia, Willow Nell Salter of Matter, Georgia, Maggie
Parrish ofMetter, Georgia and Carrie Lee Ushers (Calvin) ofDetroit,
Michigan; nile uncle, Permit Byrd (Lured) of Heller, Georgia: tK'o
ttieces, $ve nephews, one great uncle, three great aunts; one sister'-in-
lay, Mae Basie; devoted cotnpanion, Eltlma Ross; attct a special
friend. .Jerry Lallier; a host o] other' relatives cited.f\ietlds.
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